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B ibtia g,afi a di G ian P ao lo Marclt i' ( 19 6 1 -2 0 1 0)
Canro ANNo.Nr
Tempo d'ella Chiesa e tenxpo d'ella Gwerra: appantl sl,t xrn'apolia mafizol1iana
Flauco Auro
LaDivina Commediap er Milody. Gia:mbattlsu Brocchi dantista
Enurrua Alolssno
Anatorn:ia e lett€rdtura ruel primo Seicento
BrnoAwseur
Verona nel repert.orio De totius oibis civitaub'ts d[ Lorenza Absternio
Pe,ou Azzot-tNt
Palinysti dantescbi nel récit d;elDiacono Martino (Adelchi 1I)
Groncto BAnssRr Seu ano'rrt
Obh.robrio e trionfi a d.elle dann.e: Orlando Futioso, XXXWI
Eooanoo Ba-nsIERI
Continuità e d.iscontinuità tra libra cdrtucea e :l.ibro elettronico.
Alà,we osseruazioni
Rarpasue Brntazzou
IJ n s a ggio di t r a d u zi o n e di' Ippo l:it o P in d.eru o u te : i;1, P aradka Perduto
d,iJobnMibon (1794)
LucmNo BoNuzzt
Cauualescenza e soggiorao raarino nell' irtttnaginalio prou:stiano
Prnnp,aolo Bnr]cxorr
Ilna ailla e una cappella di Francesao Pol4 a ldegrar
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